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1 Provtagningsstationer 
Husö biologiska station har ett eget provtagningsprogram av havsvikar som löpt på sedan slutet av 
1980-talet. På Husö biologiska station provtas Husöviken, Ivarskärsfjärden och Äppelöviken 
regelbundet under tiden maj-september. De parametrar som provtas är temperatur, siktdjup, klorofyll-a, 
totalkväve totalfosfor, salinitet och syrehalt. I Husöviken och Äppelö tas prov från en meters djup. I 
Ivarskärsfjärden tas prov från 1m, 5m och 9m. Provtagningspunkternas läge framgår av figur 1 här 
nedan. 
 
 
Figur 1. Husö biologiska stations tre provtagningsstationer.  
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2 Ytvattentemperatur 
Ytvattentemperaturen i världshaven har stigit under det senaste seklet som en följd av den globala 
klimatförändringen (IPCC 2013). Även i Östersjön har ytvattentemperaturerna stigit och förväntas stiga 
i framtiden (HELCOM 2007).  
På Husös stationer kan man se en svag ökning i ytvattentemperatur (1m) i Husöviken och vid Äppelö 
under sommarhalvåret. Det bör dock påpekas att vid Äppelö har provtagningsfrekvensen varit lägre på 
2000-talet jämfört med 1990-talet vilket bör tas i beaktande vid tolkning av figurerna. 
Ytvattentemperaturen i Ivarskärsfjärden visar inga förändringar sedan medlet av 1990-talet (fig. 2-4). 
 
 
Figur 2. Ytvattentemperaturen (1m) under sommarhalvåret (maj-september) i Husöviken 1987-
2017. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 3. Ytvattentemperaturen (1m) under sommarhalvåret (maj-september) i Ivarskärsfjärden 
1995-2017. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
 
 
Figur 4. Ytvattentemperaturen (1m) under sommarhalvåret (maj-september) vid Äppelö 1993-2017. 
Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
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3 Siktdjup  
Siktdjupet är ett mått på hur långt solljuset förmår tränga ner i vattnet, dvs. siktdjupet är en parameter 
som beskriver vattnets grumlighet (HAVSMILJÖINSTITUTET 2013). Vattnets grumlighet styrs av flera 
saker, bl.a: egenfärg (främst halten av lösta humuspartiklar), suspenderat material (växtplankton och 
detritus) och i specialfall av oorganiskt partikulärt material (lerpartiklar) (NATURVÅRDSVERKET 2007). 
Under våren påverkas siktdjupet av växtplankton, lerpartiklar och hummus. Senare under sommaren 
påverkas siktdjupet i huvudsak av växtplanktonmängden (ÖSTMAN & BLOMQVIST 1997). Siktdjupet 
är en enkel och billig metod med vilken man får ett grovt mått på hur klart vattnet är (DODDS & WHILES 
2010) och således får man även under sommarmånaderna ett mått på hur mycket alger det finns i 
vattnet vilket i sin tur ger en indikation på övergödningsgraden (NATURVÅRDSVERKET 2007).  
I Husöviken och vid Äppelö kan man se att siktdjupet under sommarmånaderna har minskat med nästan 
0,5m sedan slutet av 1980-talet resp. mitten av 1990-talet. I Ivarskärsfjärden har siktdjupet hållits på en 
relativt jämn nivå sedan medlet av 1990-talet (figur 5-7).  
 
 
Figur 5. Sommarhalvårets (maj-september) siktdjup i Husöviken åren 1987-2017. Den streckade 
linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 6. Sommarhalvårets (maj-september) siktdjup i Ivarskärsfjärden åren 1995-2017. Den 
streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
 
 
Figur 7. Sommarhalvårets (maj-september) siktdjup vid Äppelö åren 1993-2017. Den streckade 
linjen = linjär trendlinje. 
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4 Salinitet 
I Östersjöområdet finns stora skillnader i salinitet. I Kattegatt i väst är saliniteten kring 25 promille 
medan saliniteten i södra Östersjön är ca 8 promille och i norra Bottniska viken är saliniteten endast ca 
2 promille (BALTIC SEA 2020 2017). Som en följd av klimatförändringen förutspås det att saliniteten i 
Östersjön kommer att sjunka i framtiden. Detta kan ha stora effekter på hela Östersjöns ekosystem, då 
flera av Östersjöns marina arters utbredning och tillväxt begränsas av Östersjöns låga salthalt 
(HELCOM 2013).  
På samtliga av Husös tre provtagningsplatser kan man se att en minskning av salthalten har ägt rum 
sedan 1990-talet. I Husöviken visar dock salthalten en svagt stigande trend under de senaste fyra 
åren (fig. 8-10). 
 
 
Figur 8. Sommarhalvårets (maj-september) salinitet i Husöviken åren 1994-2017. Den streckade 
linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 9. Sommarhalvårets (maj-september) salinitet i Ivarskärsfjärden åren 1995-2017. Den 
streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
 
 
Figur 10. Sommarhalvårets (maj-september) salinitet vid Äppelö åren 1993-2017. Den streckade 
linjen = linjär trendlinje. 
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5 Närsalter  
Kväve och fosfor är de viktigaste näringsämnena i havet. Havets olika organismer tar i huvudsak upp 
dessa näringsämnen i jonform, fosfor som fosfat och kväve som nitrat, nitrit eller ammonium. När det 
tillförs för mycket näringsämnen till havet talar man om övergödning (SMHI 2017). Övergödning kan 
leda till förändringar i struktur och funktion av hela marina ekosystem samtidigt som ekosystemets 
stabilitet försämras (HELCOM 2009). 
Förhållandet mellan kväve och fosfor är också viktig. För växtplankton är det optimala förhållandet 
mellan kväve och fosfor 16:1 (dvs. 16 kväveatomer för varje fosforatom) (REDFIELD 1958). En kväve-
fosforkvot som är signifikant lägre än 16:1 indikerar att kväve är det begränsande näringsämnet medan 
en signifikant högre kvot tyder på att fosfor är det begränsande näringsämnet. Avvikelser i förhållandet 
mellan kväve och fosfor kan ha stora effekter vad gäller primärproduktionen, växtplanktonbiomassa och 
–artsammansättning. Detta i sin tur kan påverka hela näringskedjan (HELCOM 2009). Traditionellt har 
man ansett att kväve är det begränsande näringsämnet i marina vatten (NIXON et al. 1996) medan 
fosfor är det begränsande näringsämnet i sötvatten (SCHINDLER 1974). Det har dock påvisats att 
närsaltsbegränsningen kan variera beroende på t.ex. årstid (DANIELSSON & RAHM 2008). 
 
5.1 Totalkväve 
På Husö biologiska stations provtagningspunkter kan man se att överlag verkar kävehalterna ha ökat 
sedan 1990-talet (fig 11-14). I Husöviken har halterna fluktuerat under årens lopp och efter de för 
Husöviken relativt låga kvävehalterna åren 2009-2011 har kvävehalterna ökat igen. 
 
 
Figur 11. Sommarhalvårets (maj-september) totalkvävehalter i Husöviken åren 1990-2017. 
Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 12. Sommarhalvårets (maj-september) totalkvävehalter i Ivarskärsfjärdens ytvatten åren 1995-
2017. Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
 
 
 
Figur 13. Sommarhalvårets (maj-september) totalkvävehalter i Ivarskärsfjärdens bottenvatten åren 
1995-2017. Provtagningsdjup 9m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 14. Sommarhalvårets (maj-september) totalkvävehalter vid Äppelö åren 1993-2017. 
Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
5.2 Totalfosfor 
I Husövikens och Äppelös ytvatten kan man se en generell ökning i totalfosforhalten sedan 1990-talet. 
I Ivarskär däremot har totalhalterna av fosfor inte ändrats märkbart sedan 1990-talet, i bottenvattnet 
visar totalfosforhalterna en svag sjunkande trend t.o.m. (fig. 15-18). I Husöviken kan man på 
motsvarande sätt som för totalkvävehalterna även se en stigande trend vag gäller totalfosforhalter 
under de senaste åren. 
 
Figur 15. Sommarhalvårets (maj-september) totalfosforhalter i Husöviken åren 1990-2017. 
Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 16. Sommarhalvårets (maj-september) totalfosforhalter i Ivarskärsfjärdens ytvatten åren 1995-
2017. Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
 
 
Figur 17. Sommarhalvårets (maj-september) totalfosforhalter i Ivarskärsfjärdens bottenvatten åren 
1995-2017. Provtagningsdjup 9m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 18. Sommarhalvårets (maj-september) totalfosforhalter vid Äppelö åren 1993-2017. 
Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
6 Klorofyll-a  
Växtplankton innehåller ett flertal olika färgpigment. Gemensamt för alla växtplankton är att de innehåller 
pigmentet klorofyll-a. Därför används klorofyll-a ofta som ett mått på mängden växtplankton i våra 
vatten. Det är dock värt att notera att olika växtplankton har olika mängder klorofyll-a varvid mängden 
klorofyll-a ger ett grovt mått på hur mycket växtplankton det finns i vattnet (WALLIN et al. 1992). 
Klorofyllvärdet kan även variera mycket i tid och rum varvid långtidsserier med upprepade provtagningar 
behövs för att trender skall kunna urskiljas. En hög koncentration av klorofyll-a är dock en indikation på 
eutrofiering (HELCOM 2009).  
På Husö biologiska stations tre vattenprovtagningspunkter kan man se att mängden klorofyll-a uppvisar 
en stigande trend i ytvattnet på samtliga provtagningsstationer (fig. 19-21). Notera att den hittills högsta 
uppmätta klorofyll a-halten i Husöviken saknas i figur 19 nedan. Fredagen 3.5.2013 uppmättes en 
klorofyll a-halt i Husöviken (1m) på hela 62,95 µg/l. 
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Figur 19. Sommarhalvårets (maj-september) klorofyll a-halter i Husöviken åren 1991-2017. 
Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
 
 
Figur 20. Sommarhalvårets (maj-september) klorofyll a-halter i Ivarskär åren 1995-2017. 
Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
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Figur 21. Sommarhalvårets (maj-september) klorofyll a-halter vid Äppelö åren 1993-2017. 
Provtagningsdjup 1m. Den streckade linjen = linjär trendlinje. 
 
7 Syrehalt i bottenvatten 
För bottenlevande djur är syrehalten vid botten väldigt viktig. Om syrehalten blir för låg flyr fiskar medan 
bottendjur som lever på botten börjar dö ifall de inte klarar av att förflytta sig till områden där det finns 
syre. Syrekoncentrationer ner till 4,5 ml/l i vatten anses ha inga negativa effekter på makroskopiska 
organismer. När syrehalten sjunker under 4,5 ml/l ökar stressnivån hos de flesta organismerna 
(ANDERSSON 2014). Ofta används en syrekoncentration på 2 ml/l i vatten som ett gränsvärde på akut 
syrebrist (hypoxi) (HANSSON & ANDERSSON 2013). När syrekoncentrationen sjunker under 1 ml/l 
övergår bakterier till anaeroba processer vilket leder till svavelväteproduktion. Svavelväte är mycket 
giftigt för alla högre marina livsformer (HANSSON & ANDERSSON 2013, ANDERSSON 2014). I syrefria 
(anoxiska) förhållanden frigörs bl.a. fosfat från bottensedimenten till vattenkolumnen. Tack vare vertikal 
omblandning i vattenkolumnen kan det frigjorda fosfatet nå ytvattnet och öka växtplanktonproduktionen. 
Speciellt cyanobakterier gynnas av detta (HANSSON & ANDERSSON 2014).    
Under en lång tid trodde man att syrebrist var ett problem som i huvudsak drabbade bottnarna i de 
öppna och djupa delarna av Östersjön. På senare tid har man konstaterat att så är fallet inte. Det 
förekommer även syrebrist i våra kustområden, även på Åland:  
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/syre_i_bottenvatten_2000-
2014.pdf 
I Ivarskärs bottenvatten kan man se en sjunkande trend vad gäller syrehalt i bottenvattnet sedan medlet 
av 1990-talet. Sommaren 2011 uppmättes hittills den lägsta syrehalten (1,3 ml/l), en syrehalt som 
understiger gränsen för akut syrebrist på 2 ml löst syre per liter vatten (fig. 22). Under de senaste åren 
har dock syreförhållandena i Ivarskärs bottenvatten förbättrats. Sommaren 2017 var syreförhållandena 
goda hela sommaren då den lägsta uppmätta syrehalten bestämdes till 4,95 ml/l 4:e augusti.     
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Figur 22. Syrehalten i Ivarskärsfjärdens bottenvatten åren 1995-2017. Den streckade linjen = linjär 
trendlinje. 
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